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Paginas 
 
UNIDAD PATROCINANTE: Consejo General de la Abogacía y Real Madrid. 
 
PALABRAS CLAVES: Deporte como vehículo transportador de valores, el 
deporte no forma campeones, sino que educa. El deporte favorece la integración 
social y familiar. 
 
DESCRIPCION: I Jornada organizada por el Consejo General de la Abogacía y el 
Real Madrid, realizado en España en junio de 2009. Analiza la problemática actual 
de la carencia de valores y lo importante que es el deporte como vehículo de 
transmisión.  
 
FUENTES: Referencias bibliográfica.  
 
CONTENIDOS 
El fútbol por ser un deporte grupal recurre de la comunicación continua de sus 
jugadores, pero aparte de esto, está inmerso a la aceptación del triunfo y la 
derrota y al respeto que debe existir dentro y fuera del campo de juego. El 
entrenador es el principal responsable de generar una educación en el jugador o 
deportista, claro que esta tarea será reforzada por sus padres, profesores y demás 
rol que lo rodea. 
El deporte en potencia es de gran beneficio para estas personas que representan 
legalmente al jugador, pero estos jóvenes son maltratados laboralmente por su 
representante, quienes lo arrancan de su entorno y exigen lo mismo que a un 
jugador profesional, pese a su corta edad. 
 
METODOLOGÍA: Ponencia de carácter analítico. 
 
CONCLUSIONES 
El fútbol debe ser un vehículo transportador de valores, en él se deben trabajar 
desde muy corta edad la transmisión de estos para que el niño en su vida los 
ejerza  o practique naturalmente. Es tarea del entrenador deportivo o el docente 
en deportes, iniciar de manera propicia con esta transmisión, él deberá enfocar 
toda la atención del niño y de manera agradable llevara al por menor su evolución 
y afianzamiento de valores. Es de vital importancia y necesidad la colaboración de 
los padres, familiares, maestros, profesores, para que el joven se sienta seguro de 






El presente trabajo tiene como objetivo resaltar la importancia del valor del respeto 
en  los jóvenes deportistas participes de las escuelas de formación deportiva, 
porque son estos los que a futuro serán  los integrantes y participes de la nuestra 
sociedad.  Es común observar a los jóvenes discutiendo entre sí por diferencias 
que se pueden presentar durante un juego, estas diferencias ocasionan disgustos 
en los jugadores que optan por las ofensas verbales, incluso físicas. De no ser 
corregidas a tiempo por el profesor o entrenador a cargo estas actitudes se 
repetirán constantemente en los jugadores y no cambiaran para la mejora del 
entorno, ya sea en un entrenamiento o en otra situación particular. 
 
En muchas escuelas de formación deportiva los entrenadores exigen a los jóvenes 
deportistas resultados favorables sin importan a consecuencia de que puedan 
conseguirlo, esto quiere decir, no importar si se ofende al rival, si se engaña al 
juez en alguna decisión arbitral o incluso si se agrede físicamente a jugadores del 
equipo rival para la obtención de dicho objetivo. El uso de malas palabras por 
parte de los entrenadores genera un malestar en el grupo y aparte de esto, puede 
que los jugadores utilicen estas mismas para ofensas hacia sus compañeros por 
alguna posible situación que se presente en el entrenamiento. 
 
Por medio de observaciones realizadas se evidencia que existe una carencia de 
valores en varios jugadores participes de las escuelas de formación deportiva, 
pero no es este el problema, el problema es que estas falencias son obviadas por 
el entrenador y que se sigue la sesión de entreno como si nada hubiese pasado, 
es ahí donde realmente está el problema. La planeación del entrenamiento en 
edades tempranas debe tener un espacio para la potenciar los valores en los 
jóvenes jugadores, debe tener un espacio de reflexión y crítica acerca de las 
posibles situaciones que atenten contra el respeto a sus compañeros o al normal 
desarrollo de la sesión de entreno. 
 
Ayudados de videos, grabaciones, entrevistas y fotos que nos ayudaran a definir o 
encontrar las posibles causas generadoras de actitudes negativas en las sesiones 
de entreno, propondremos una propuesta pedagógica que tendrá como objetivo 
potenciar el valor del respeto para que de esta manera se pueda aportar 
eficientemente desde las escuelas de formación en la formación integra del ser 
humano. En especial se hará énfasis en la categoría de iniciación comprendida 
entre las edades de los 9 a 11 años, para que este valor sea apropiado por los 









1. DEPORTE FORMATIVO COMO HERRAMIENTA  DE APRENDIZAJEY 
AFIANZAMIENTO DEL VALOR DEL RESPETO EN LOS JUGADORES 
DE LA CATEGORIA INICIACION DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÒN 
DEPORTIVA. 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
En Bogotá existen diversas escuelas de formación deportivas  ya sean de  nivel 
Individual y/o colectivo. Uno de los objetivos de las escuelas de formación 
deportiva es formar por medio de la práctica deportiva  personas  con valores y 
luego perfeccionar su técnica y táctica para promover a las mismas a la práctica 
profesional de dicho deporte. En el proceso de dicho objetivo es evidente observar 
la  ausencia de valores en los jugadores o participantes de las escuelas de 
formación en las categorías menores, observando entrenadores que piden a 
cambio  un máximo rendimiento competitivo y de resultados para a futuro buscar 
ganancia económica, obviando significativamente la enseñanza y afianzamiento 
de valores en estas edades tempranas. 
 
Luego de realizar varias Observaciones en la categoría de iniciación comprendida 
entre los 9 y 11 años de edad en distintas escuelas de formación deportiva de 
Fútbol, entre ellas, Caterpillar Motor, Expreso Rojo, Fiar Play, Wembley, 
Manchester United, donde no hubo ninguna interacción con los observados, 
evidenciamos una ausencia hacia el trabajo de afianzamiento del valor del respeto  
en la  formación personal de los jóvenes deportistas y si se notó la presencia de 
constantes actos de irrespeto hacia los demás jugadores.(Anexo diario de 
observaciones). 
Es común observar a los entrenadores de esta categoría exigir al límite a  los 
jóvenes para obtener resultados de rendimiento deportivo y de beneficio para el 
club sin importar que antes que nada se trabaja con niños y que como prioridad se 
busca la formación completa de las personas tanto en el ámbito Cognitivo, social, 
emocional y afectivo. Son estas situaciones donde el joven jugador por querer 
cumplir los objetivos del entrenador, se aleja del juego limpio y adopta una serie 
de acciones que van en contra del juego y del deporte, acciones que se 
manifiestan al no acatar las reglas u órdenes del entrenador, no asimilar en forma 
correcta la derrota y la victoria, o el no comprender la decisión de los demás 
compañeros de equipo. 
Por otra parte, al ser el Fútbol un deporte en equipo es importante generar y 
trabajar en un ambiente de entrenamiento propicio para todos los partícipes, limar 
asperezas, roces o disgustos entre los mismo jugadores que suelen presentarse 
para después de ello obtener buenos resultados a nivel de respeto y convivencia. 
Son estas situaciones observadas las que nos invitan a nosotros como docentes o 
entrenadores en formación, a tener una preocupación más allá de la formación 
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deportiva y resaltar la importancia de los  valores en edades tempranas para que 














































2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION: 
 
¿Cómo el deporte formativo ayuda en el aprendizaje  y afianzamiento del valor del 
respeto en los jugadores de la categoría iniciación de la escuela de fútbol 













































El deporte formativo se caracteriza por brindar una formación en el niño no solo en 
la esfera competitiva, sino, en la construcción y afianzamiento de valores  que 
perduraran en el transcurso de su vida. Es de vital importancia hacer énfasis en 
esta construcción de valores en edades tempranas por medio del deporte 
formativo en la categoría de iniciación para que el niño adquiera en su desarrollo 
cognitivo, social y afectivo principios morales y éticos que lo ayudaran a 
interactuar con la sociedad y ser un individuo activo de ella, ya que es frecuente 
observar el abandono y la falta de compromiso en lo que concierne  a la 
construcción y promoción de valores en la sociedad actual pues esto ocurre tanto 
en el terreno deportivo como en el campo de la educación.  
 
Ante esta perspectiva, se pretende por medio de este trabajo resaltar la 
importancia que tiene el deporte formativo, como influye en los valores y actitudes 
de la infancia  en cuanto a su desarrollo, con respecto a la construcción, 
consolidación y afianzamiento del valor de respeto, para que este sea adquirido en 
la personalidad del niño y perdure por el resto de su vida. Es responsabilidad 
pública tanto de nosotros, futuros docentes como entrenadores corregir a tiempo 
estas malas conductas de los jóvenes jugadores y además por medio del deporte 
formativo afianzar o construir unos conocimientos y una forma de vida que 
constituyan un elemento importante de apoyo a la educación integral de la 
persona y así poder evidenciar cambios positivos en los posibles jugadores 
profesionales para que de esta manera se puedan desenvolver adecuadamente 
en la sociedad  que les ha tocado, sino que puedan contribuir a mejorar dicha 
sociedad, en pocas palabras aportar jóvenes respetuosos e integrales  a la 
comunidad. 
 
También nos plantearnos analizar, definir y clarificar este valor social y personal 
del deporte formativo, además buscar las posibles vías de construcción y 
afianzamiento de este valor a través del deporte para que repercutan 
favorablemente en la formación de los educandos o deportistas  que están nuestro 
cargo. 
 
Se hará énfasis en la intención del deporte formativo como pionero en la 
construcción y afianzamiento de este valor en la categoría de iniciación y no de la 













OBJETIVO  GENERAL 
 
Desarrollar por medio del deporte formativo una propuesta pedagógica que 
permita el aprendizaje y afianzamiento del valor de respeto en la categoría de 
iniciación en la escuela de formación deportiva juventus team soccer. 
 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 
 Identificar por medio de diarios de campo, las principales causas 
generadoras de situaciones de irrespeto  del grupo en las sesiones de 
entrenamiento. 
 Construir y aplicar una propuesta pedagógica a través del deporte 
formativo que ayude en el aprendizaje y afianzamiento del valor del respeto 
en la categoría de iniciación de la escuela de formación deportiva  




















5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1 MARCO LEGAL 
 
Para la realización del presente proyecto es necesario conocer las referencias 
legales vigentes que nos ayudaran a enriquecer nuestro trabajo, por lo tanto a 
continuación presentamos las siguientes referencias: 
 
Apoyados en el Acuerdo 4 de 1978,  la Ley 181 de 1995 y el Acuerdo 17 de 1996 
donde textualmente expresa: 
 
“Que las Escuelas de Formación Deportiva se definen como estructuras 
pedagógicas que incluyen programas educativos extraescolares implementados 
como estrategia para la enseñanza del deporte en la población inscrita en ellas, 
principalmente el niño, la niña  y el joven, buscando su desarrollo motriz, cognitivo, 
psicológico y social, mediante procesos metodológicos que les permitan su 
incorporación a la práctica del deporte de manera progresiva. Estos programas 
sistemáticos deben estar orientados, preferiblemente, por profesionales en las 
áreas de la Educación Física, el Deporte, la Cultura Física o carreras afines y/o 
personas debidamente capacitadas en el trabajo pedagógico.”1 
 
“Que las Escuelas Deportivas por ser estructuras con fines formativos y 
educativos, ameritan modificaciones técnicas, pedagógicas y administrativas para 
facilitar su funcionamiento y desarrollo constante en un ambiente de mejoramiento 
continuo.” 
 
Por otra parte apoyados en la resolución N° 583 de diciembre de 2008 que nos 
hace referencia a los procesos formativos que deben manejarse en las escuelas 
de formación deportiva a nivel Distrital. 
 
ARTÍCULO QUINTO: DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. Los referentes que 
permiten en cada deporte organizar metodológica y pedagógicamente los 
procesos de una Escuela Deportiva son los siguientes: Iniciación Deportiva, 
fundamentación y perfeccionamiento. 
De la iniciación deportiva: Proceso formativo, pedagógico y predeportivo mediante 
el cual, se efectúa una amplia estimulación y enseñanza de las habilidades 
motrices, evitando los estereotipos propios de una sola modalidad deportiva y 
tiene por objeto, mejorar las habilidades básicas de movimiento logrando una 
formación motriz de base. 2 
 
 
                                                 
1
Acuerdo 4 de 1978,  la Ley 181 de 1995 y el Acuerdo 17 de 1996. 
 
2
 Resolución No. 583 del 15 de diciembre de 2008. 
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5.2 MARCO TEORICO 
 
Teniendo en cuenta el problema de investigación y los objetivos que hemos 
establecido para nuestro trabajo, el presente  marco teórico tiene un tema que 
sobresale por encima de los demás, compuesto en su esencia por todo lo 
relacionado a axiología y al valor del respeto, también se desarrolla la relación del 
deporte con los valores. El contenido también plasma de forma clara  una 
aproximación de lo que ha sido el deporte formativo y las escuelas de formación 
deportiva en Colombia; esto con el fin de articular las categorías establecidas para  




Partiendo de que la Axiología  es la ciencia que estudia los valores, ya que en 
griego, axios, significa lo que es valioso o estimable, y logos, ciencia, teoría del 
valor o de lo que se considera valioso. La axiología no sólo trata de los valores 
positivos, sino también de los contravalores, analizando los principios que 
permiten considerar que algo es o no valioso, y considerando los fundamentos de 
tal juicio.  
La axiología, como reflexión filosófica acerca de los valores –no sólo morales-, se 
desarrolló sobre todo en el siglo XX 
Se le debe a Francisco Brentano (1917-1938) que la axiología se considere en 
nuestros días disciplina filosófica. Su pensamiento sirvió de base a los más 
diversos exponentes de esta rama de la Filosofía como  Nietzsche (1884-1900) a 
cual se debe también el  gran interés que tomó este tema, porque al proclamar en 
su filosofía la transmutación de los valores causó alarma, escándalo y llamó la 
atención de su época convirtiéndose así, sin quererlo, en el principal instigador 
para que el mundo de los valores fuera tratado de una manera ordenada y se 
constituyera en una rama de la Filosofía.  
La axiología, en tanto ciencia de los valores, se integra orgánicamente al saber 
filosófico y expresa una de sus determinaciones esenciales. El saber filosófico, en 
su expresión sintética, integra momentos de carácter gnoseológico (cognoscitivo), 
axiológico (valorativo), práctico y comunicativo. Esto se fundamenta en el hecho 
de que la filosofía como autoconciencia de la cultura socio históricamente 
determinada, y núcleo teórico de la concepción del mundo, resulta al mismo 
tiempo aprehensión práctico-espiritual de la realidad, en su esencialidad y 
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concreción. Se trata de un proceso complejo que reproduce creadoramente la 
realidad y la aprehende en su síntesis por sujetos reales y actuantes.3 
El análisis filosófico de los valores es vital para poder tomar conciencia de la 
llamada “crisis de los valores” y de los incontables problemas que acompañan a 
las decisiones humanas en condiciones límites en las que no todo lo que se puede 
hacer se debe hacer. A pesar de los innumerables logros de la razón y del 
humanismo, la mayoría de las sociedades se siguen plegando al poder y no al 
deber, y esto es altamente preocupante  
 
 
5.4   VALORES 
 
Los valores, cuyo estudio es el objeto de la axiología, son tan antiguos como la 
humanidad, pudieron tener diversas denominaciones, así como distinta jerarquía 
en el seno de las numerosas culturas que han aflorado en la historia del ser 
humano; pero en todas las épocas han estado allí, activos o latentes, aunque 
siempre guiando el curso evolutivo del género humano, particularmente en sus 
etapas de crisis.  
Los valores se forman en el proceso de socialización bajo la influencia de diversos 
factores (familia, escuela, medios masivos de comunicación, organizaciones 
políticas, sociales, religiosas, etc.) No son inmutables ni absolutos, ya que se 
tornan vulnerables porque su contenido puede modificarse por circunstancias 
cambiantes y pueden expresarse de manera diferente en condiciones concretas 
también diferentes. En la medida en que los seres humanos se socializan y la 
personalidad se regula de modo consciente, se va estructurando una jerarquía de 
valores que se va haciendo estable, aunque puede variar en las distintas etapas 
de desarrollo. 
Como importantes formaciones motivacionales, los valores no se enseñan, no se 
insertan, ni se trasmiten de una personalidad a otra; aunque indiscutiblemente es 
innegable la influencia de un modelo digno de imitar. Los valores, por el contrario, 
se educan, se forman, hasta llegar a convertirse en convicciones y luego revelarse 
en conductas en el proceso de su vida personal y profesional. 
 
¿Pero que son los valores? 
 
A continuación encontraremos algunas definiciones de varios autores que dan su 
punto de vista en cuanto a este significado: 
 
Frondizi (2004:226) 
                                                 
3
Jorge Valmaseda Valmaseda  Autor Profesor Titular de la Universidad de La Habana, Cuba.  La dimensión axiológica del hombre. Los 
valores  De “Revelación Axiológica y Formación Humana”  
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El  valor  es  una  cualidad  empírica,  producto  de  cualidades  naturales,  
aunque  no  reducible  a  ellas, Frondizi nos enseña que la  determinación  de  la  
altura  de  un  valor  debe  atender,  en  primer  lugar  a  las  reacciones  del  
sujeto,  sus  necesidades,  intereses,  aspiraciones,  preferencias  y  demás  
condiciones  fisiológicas,  psicológicas  y  socioculturales.4 
 
 Patricia Sandino   sinalefa2.wordpress.com   EN CLAVE DE NIÑOS 
El valor es todo bien encerrado en las cosas, descubierto con mi inteligencia, 
deseado y querido por mi voluntad. Los valores dignifican y acompañan la 
existencia de cualquier ser humano.  
El hombre podrá apreciarlos, si es educado en ellos. Y educar en los valores es lo 
mismo que educar moralmente, pues serán los valores los que enseñan al 
individuo a comportarse como hombre, como persona. Pero se necesita educar en 
una recta jerarquía de valores. 
El valor, por tanto, es la convicción razonada y firme de que algo es bueno o malo 
y de que nos conviene más o menos.  
Los valores reflejan la personalidad de los individuos y son la expresión del tono 
moral, cultural, afectivo y social marcado por la familia, la escuela, las instituciones 
y la sociedad en que nos ha tocado vivir.  
MILTON ROKEACH 
El valor es una “creencia duradera donde un modo de conducta o un estado ultimo 
de existencia es personal y socialmente preferible a un opuesto modo de conducta 
o estado final de existencia 
THOMAS WILLIAMS Tomado del libro:Construyendo sobre roca firme - 
www.masalto.com/ 
Los valores humanos son aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra 
naturaleza como personas y que, en cierto sentido, nos humanizan, porque 
mejoran nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra naturaleza 
humana. 
 
En el diccionario de la lengua española se define el valor, en su sentido filosófico, 
como “cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual 
son estimables. Los valores tienes polaridad en cuanto son positivos o negativos, 
y jerarquía en cuanto son superiores o inferiores”.  
Las propiedades esenciales de los valores serían las siguientes: A) Requieren 
siempre una realidad un ser, una cosa, un acto, una conducta, en la cual 
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encarnarse, es decir, requieren un soporte concreto. B) Poseen un contenido 
estimable que los hace valiosos y, a la vez, los distingue entre ellos. C) Están 
provistos de polaridad; es decir, a cada valor (polo positivo) corresponde un 
antivalor (polo negativo). 
 
EDUCAR EN VALORES A LOS NIÑOS 
Es acompañar a los niños en el proceso de respuesta libre y personal sobre su 
propia identidad, y sobre los horizontes y metas que buscan para su felicidad.  
Valores e identidad son, en consecuencia, dos realidades inseparables. Una 
formación plena que permita configurar la identidad de un ser humano en 
crecimiento, no puede desvincularse o prescindir de una seria y bien planificada 
educación en los valores. 
 
VALORES MORALES 
Es innegable e indiscutible hablar de valores morales ya que estos son  
primordiales porque le dan ese significado a nuestra vida. Estos conllevan al ser 
humano a valorarse a sí mismo y a sus semejantes, también a desarrollarse 
dignamente y ser conscientes de sus potencialidades y de la realidad que les 
rodea, a ser  trascendentes, agentes de cambio y protagonistas de su propio 
desarrollo. El valor moral perfecciona al ser humano, llevándolo a vivir en armonía, 
haciéndolo más humano, con mayor calidad de vida. 
El valor humano en nuestras vidas es fundamental, ya que nos permite alcanzar 
determinadas cosas y por sobre todo adquirir otras actitudes tan relevantes para 
actuar como sujetos más comprometidos.  
Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales nos 
comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. Al 
nacer, los niños no son ni buenos ni malos. Con la ayuda de sus padres, 
educadores y de los que conviven con ellos, aprenderán lo que está bien y lo que 
está mal decir, hacer, actuar, vivir. 
 
5.5 EL RESPETO 
 
(Del latín respectus. Atención, consideración.) m. Veneración, acatamiento que se 
hace a uno. 2. Miramiento, consideración, deferencia. 3. Miedo, recelo, aprensión 
ante algo o alguien. 4. Manifestaciones de acatamiento que se hacen por cortesía. 
Las relaciones entre las personas comienzan a determinarse desde temprana 
edad; que un individuo sea tolerante, piadoso, amigable…con otras personas 
depende de que haya sido educado en este ambiente, influido principalmente por 
la figuras de autoridad que le sirvieron como primeros educadores. 
Hablar de respeto es hablar de los demás. Es establecer hasta donde llegan mis 
posibilidades de hacer o no hacer, y dónde comienzan las posibilidades de los 
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demás. El respeto es la base de toda convivencia en sociedad. Las leyes y 
reglamentos establecen las reglas básicas de lo que debemos respetar. 
Las relaciones entre las personas comienzan a determinarse desde temprana 
edad; que el ser humano sea respetuoso con los demás individuos depende de 
que haya sido educado apropiadamente, influido principalmente por aquellos  que 
le sirvieron como primeros guías o educadores. 
De manera que el respeto, como acción que tiene en cuenta la dignidad y estima 
de la otra persona, su individualidad, rol o status, es fundamental aprenderlo y 
afianzarlo en los niños en sus primeras etapas de desarrollo para que en adelante 
tengan una interacción adecuada con las personas. El respeto surge directamente 
de la educación dada a través de la autoridad aquella que muestra el camino 
adecuado y transmitida al infante por parte de sus padres, educadores y 
entrenadores. Autoridad que indica al niño la dirección necesaria para con las 
normas de convivencia y el respeto debido a toda figura humana. 
Pierre Gauthy (1984) afirma que: “el verdadero respeto al otro no empieza sino 
cuando siendo todos iguales, todos pueden conservar sus diferencias. Para 
interactuar o relacionarse correctamente con los demás es necesario manejar un 
vocabulario correcto, ser amable y cortes, respetar las creencias e ideas de los 
otros, saludar cordialmente, no violentar ni de palabra ni de obra y evitar las 
discusiones desmedidas en la comunicación.” 
El respeto es precisamente esa facultad de actuar honrosamente para con otros, 
sabiendo que los demás merecen las mismas consideraciones que exigimos para 
nuestra vida. Así, todo niño debiera ser enseñado constantemente en que la 
satisfacción de las necesidades de las demás personas cuenta de igual modo 
como las suyas. Para esto no hay que esperar una etapa teórica específica, 
cuando los valores son una enseñanza que se da desde el mismo ejemplo 
cotidiano que dejamos ver al niño. 
Este valor indica un equilibrio frente al propio egoísmo que hace a muchas 
personas exigir respeto pero no estar dispuestas a darlo a otros. 
RESPETO: el respeto comienza con la propia persona. El estadio original del 
respeto está basado en el reconocimiento del propio ser como identidad única, 
una energía interna, un ser espiritual, un alma. La conciencia elevada de saber 
quién soy surge desde un lugar auténtico y legítimo. Con esta perspectiva, hay fe 
en el propio ser, entereza e integridad. Con la autorrealización se experimenta el 





BENEFICIOS DEL RESPETO PARA EL NIÑO 
 Aprendizaje del amor para con sus semejantes. 
 Comportamiento adecuado en diferentes contextos donde interactúe. 
 Valoración de las figuras de autoridad puestas en sociedad. 
 Actitud tolerante en situaciones que requieran adaptación. 
 Honra para con sus padres. 
 Autovaloración frente a lo que hace. Sabe que hay cosas que pueden 
hacerle daño. 
5.6ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA 
 
Las Escuelas de Formación Deportiva son organizaciones estructuradas como un 
proyecto educativo que tienen como objetivo complementar el proceso de 
formación siendo una estrategia extraescolar, para la orientación y enseñanza del 
deporte en el niño, la niña y el joven, sin distinción de raza, estirpe, credo, sexo o 
condición buscando su desarrollo físico, motriz, cognitivo, afectivo y social, que 
mediante procesos y programas armónicos e integrales sistematizados logren en 
forma progresiva la incorporación de los participantes en la práctica deportiva.5 
 
Por otra parte encontramos también que las escuelas deportivas se pueden  
definir como un ente donde se lleva a cabo “un proceso de enseñanza 
aprendizaje, seguido por un individuo, para la adquisición de conocimiento y la 
capacidad de ejecución practica de un deporte, desde que toma contacto con el 
mismo hasta que es capaz de jugarlo o practicarlo con adecuación a su estructura 
funcional” (Hernández, 1988) o mejor desarrollar la práctica de un deporte durante 
un tiempo determinado convirtiéndose en un  “proceso seguido para la adquisición 
de conocimiento de capacidades para practicar un deporte hasta la consolidación 
de las mismas o el aprendizaje de las rutinas indispensables para la práctica de un 
deporte” (Antón, 1997).  
 
También encontramos “Que las Escuelas de Formación Deportiva se definen 
como estructuras pedagógicas que incluyen programas educativos extraescolares 
implementados como estrategia para la enseñanza del deporte en la población 
inscrita en ellas, principalmente el niño, la niña  y el joven, buscando su desarrollo 
motriz, cognitivo, psicológico y social, mediante procesos metodológicos que les 
permitan su incorporación a la práctica del deporte de manera progresiva. Estos 
programas sistemáticos deben estar orientados, preferiblemente, por profesionales 
en las áreas de la Educación Física, el Deporte, la Cultura Física o carreras afines 
y/o personas debidamente capacitadas en el trabajo pedagógico. 
Todo lo anterior lo vemos plasmado en “Que las Escuelas Deportivas por ser 
estructuras con fines formativos y educativos, ameritan modificaciones técnicas, 
                                                 




pedagógicas y administrativas para facilitar su funcionamiento y desarrollo 
constante en un ambiente de mejoramiento continúo”.6 Y así poder garantizar el 
proceso de formación deportiva de los participantes, la constante actualización de 
los temas a trabajar y la correcta planificación de las sesiones de entrenamiento 
tendrá como objetivo una adquisición motriz favorable, pero no solo queremos 
resultados motrices, buscamos un afianzamiento del valor del respeto en todos los 
jugadores de la categoría. 
 
5.7   DEPORTE FORMATIVO 
 
El Deporte formativo es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo 
integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y 
perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector 
educativo formal y no formal, como en los programas desescolarizados de las 
Escuelas de Formación Deportiva y semejantes.7  Se deberá trabajar junto a una 
planificación diseñada con las características especificas a la población de trabajo, 
ya sea iniciación, fundamentación o perfeccionamiento que permitirá seguir un 
proceso sistematizado y progresivo que ayudara en la búsqueda de los objetivos 
planteados con la población.  
 
Por otra parte el deporte Formativo tiene como finalidad brindar en el jugador una 
formación motriz que capacite al individuo para responder mejor a los estímulos 
físicos que impone la vida diaria y actúa también como la educación física de la 
persona. Está ligado a las edades tempranas donde el niño y la niña aprenden 
gestos, habilidades, destrezas comunes, que le permitirán ir descubriendo sus 
capacidades funcionales. En esta modalidad de deporte no debe especializarse a 
ese joven en nada concreto.8 El orientador de una escuela deportiva debe ser, por 
tanto un educador y no solo un entrenador.  Debe ofrecer a los practicantes del 
deporte la posibilidad de crecer en varias dimensiones, no solo se pretende que el 
niño desarrolle su parte física o corporal, la escuela debe permitir el desarrollo 
global del ser;  el educador debe ser un ejemplo de vida, hay que tener en cuenta 
que muchos de los niños ven en el profesor un ejemplo a seguir. 
También encontramos que “El deporte formativo es el que se practica con el 
objetivo de competir al máximo nivel cuando alcancen la adultez. Este tipo de 
entrenamiento y competición se puede realizar a nivel de clubes, instituciones 
educativas o selecciones nacionales / provinciales. Estas organizaciones, también 
llamadas canteras y semilleros, se dedican a formar a los aspirantes en diversos 
aspectos, desde las habilidades intrínsecas al deporte hasta relacionarse con 
otros actores (compañeros, rivales, público, jueces).”  
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Ley 181 de 1995, resolución No. 583 del 15 de diciembre de 2008 
7
 Artículo 16º, Ley 181 de 1995 
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El deporte formativo es el que se utiliza en las escuelas de formación deportivas y 
ayuda a orientar de manera clara el método y actividades a realizar en las mismas. 
Este deporte formativo es de carácter federativo, lo que quiere decir que tiene 
objetivos de carácter competitivo, donde estos mismos apuntaran a la victoria en 
el deporte practicado. 
Debemos tener claro que el deporte formativo “puede utilizarse con buenos y 
malos propósitos. Bien aplicado puede enseñar resistencia y estimular un 
sentimiento de juego limpio y un respeto por las reglas, un esfuerzo coordinado y 
la subordinación de los intereses personales a los del grupo, mal utilizado, puede 
estimular la vanidad personal y la del grupo, el deseo codicioso de victoria y el 
odio a los rivales, un espíritu corporativo de intolerancia y un desdén por aquellas 
personas que se encuentran más allá de un rol arbitrariamente seleccionado”9 es 
acá donde realmente nosotros fututos docentes debemos construir nuestros 
objetivos de acuerdo a las necesidades y resultados que estamos buscando, si 
queremos jugadores prepotentes y ofensivos o si por lo contrario buscamos 
jugadores decentes, respetuosos que aceptan la superioridad del rival y la derrota 
en caso tal llegase a ser el resultado en un encuentro deportivo 
5.8INICIACIÓN DEPORTIVA 
 
Como anteriormente fue plasmado, el deporte formativo es un proceso que busca 
la formación optima del joven jugador en cierto deporté especifico, en este caso el 
fútbol, para que de su buen desempeño se pueda promover a la práctica de alto 
rendimiento del mismo y obtener un beneficio económico, dicho proceso de 
formación comprende tres niveles de aprendizaje. 
Los niveles de aprendizaje son los referentes que permiten en cada deporte 
organizar metodológica y pedagógicamente los contenidos, construir indicadores 
basados en  la literatura técnica y diseñar estándares para cada disciplina 
deportiva. Se adaptan, adoptan y aplican para el desarrollo de los diferentes 
proyectos, iniciativas, estrategias y ofertas que se establecen en Bogotá.  
 
Los siguientes son los niveles de enseñanza que pueden contemplar la Escuela 
de Formación Deportiva: 
 
NIVEL DE INICIACIÓN DEPORTIVA 
 
Proceso formativo, pedagógico y pre deportivo mediante el cual se efectúa una 
extensa estimulación y enseñanza de las habilidades motrices, evitando los 
estereotipos propios de una sola modalidad deportiva; tiene por objeto mejorar las 
habilidades básicas de movimiento logrando una formación motriz de base. 
 
                                                 
9
HUXLEY, A. Ends and Means: An Enquiri into the nature of ideal and into the methods of their realisation. Londres: Chatto y Windus. 1969. 
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El nivel de Iniciación Deportiva debe estar unido a un proyecto pedagógico y 
social, buscando el desarrollo integral de los participantes, ubicando al deporte 
como medio para potencializar las dimensiones comunicativa, cognitiva, ética, 
estética, corporal y lúdica; no supone la incorporación del inscrito hacia el 
rendimiento deportivo. Hace de la irradiación deportiva un instrumento propicio 
para el desarrollo y complementación de la Educación Física extraescolar. Las 
Edades de práctica,  dependiendo de los deportes, oscilarán entre los 6 y los 12 
años. 
 
5.9 El DESARROLLO DEL FÙTBOL BASE 
 
El presente capitulo nos ayudara a tener otra perspectiva, en este caso española, 
acerca del proceso de enseñanza del fútbol en escuelas de formación, esto con el 
fin de posteriormente poder adaptarlas en la propuesta pedagógica.  La 
educación y la formación básica es una actividad continua de varios años. Los 
niños y adolescentes recorren distintas fases de desarrollo; cambian y se 
desarrollan permanentemente. Para el entrenador a cargo es importante, en el 
interés de una labor eficaz, conocer los principios y métodos de un moderno 
trabajo educativo y de entrenamiento, las peculiaridades típicas de cada edad y 
los factores determinantes del rendimiento que hay que tomar en cuenta en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
En el entrenamiento base y particularmente en entrenamientos con niños es una 
fase de formación  en la que se construyen los fundamentos para un alto 
rendimiento posterior en la elite: o sea que tiene como objetivo una buena 
formación técnica y  táctica así como el perfeccionamiento de las cualidades 
físicas y psíquicas. Hay que considerar el proceso de construcción del rendimiento 
a largo plazo siempre como una unidad, del participante al deporte de alta 
competición. El objetivo del entrenamiento con los niños, como componente de 
este proceso consiste en educar al niño para ser un deportista un futbolista. La 
tarea principal para las edades comprendidas entre 6 y 14 años es la transmisión 
amplia de los fundamentos del futbol, la expresión individual de las cualidades 
técnico- tácticas así como la garantía de una formación polifacética. Por eso, la 
aspiración al rendimiento adquiere en esta fase un carácter distinto que en años 
posteriores. Los objetivos del equipo se deben colocar razonadamente entre los 
de la formación de esta etapa de entrenamiento, o sea subordinar al objetivo 
principal. Para la base de formación de 14 a 18 años hay que plantear otros 
objetivos y tareas principales. Esta es la etapa de caracterizada por el desarrollo 
específico de las bases del futbol preparando el empleo de la categoría sénior. 
 
Las etapas principales son las siguientes: 
 
 Formación específica técnico-táctica. 
 Aplicación de lo aprendido en forma variada y competitiva. 
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 El desarrollo de las cualidades psíquicas. 
 Acondicionamiento físico especifico. 
 Aspirar a la mejora del rendimiento. 
 
ETAPAS DE FORMACION BASICA 
 
Un niño es una persona mayor en “miniatura”. Por eso estamos en contra de 
aplicar métodos  y formas de ejercicios del entrenamiento de alto rendimiento de 
una forma esquemática también en el entrenamiento de base, un procedimiento 
que muchas veces todavía se observa en la práctica. Incluso dentro del 
entrenamiento de base (de 8 a 14) hace falta una diferenciación metodológica 
considerable, ya que se entiende   que entre 8 y 14 años existen unas diferencias 
considerables de en la madurez física y psíquica. Por eso hay que fijar objetivos y 
tareas para las distintas etapas de formación así como emplear principios, 
métodos y ejercicios que tengan en cuenta las peculiaridades típicas de cada 
edad. Solamente si se puede conseguir que los niños jueguen con alegría al futbol 
y garantizar un desarrollo continúo en su rendimiento.  
 
 
FAMILIARIZACION CON EL BALÒN (4-6 Años) 
 
Con los niños ya se puede empezar muy temprano con juegos de balón y 
enseguida ya no quiere dejarlo. Se puede empezar a partir del cuarto año de vida 
con las formas más simples y básicas de manejar el balón, aprovechando 
hábilmente el instinto lúdico innato de los niños para familiarizarlos con el balón, 
utilizando todas las partes del cuerpo da igual si se juega con la ayuda de las 
manos o de los pies. 
 
En esta etapa empieza una nueva etapa de desarrollo físico y psíquico; el 
comportamiento del niño cambia profundamente. Se altera el aumento de peso 
con el crecimiento. El sexto año de vida está caracterizado por una enorme etapa 
de crecimiento. La estructura ósea y la musculatura empiezan a desarrollarse 
fuertemente. La función coronaria se adapta a las cargas. La mayoría de niños 
alcanzan en el sexto año de vida la madurez escolar. El intelecto, las experiencias, 
los conocimientos y las capacidades de los niños se amplían enormemente. 
Además de tareas auto impuestas, ya ejecutan los primeros pequeños cometidos. 
 
LA FASE DE PREPARACION (DE LOS 7 A LOS 10 AÑOS) 
 
El instinto lúdico fuertemente desarrollado y el gran afán de movimientos son 
también característicos de esta edad. Es natural afán de movimiento tiene que ser 
utilizado para la aproximación a el juego de fútbol. El niño juega por placer de 
jugar. Este gusto por el movimiento tiene que ser guiado por métodos, juegos y 
ejercicios propios de su edad. La garantía de la experiencia de juego es un 
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requisito indispensable. Se pueden encontrar posibilidades de juego en el círculo 
de los amigos, pero también en el trabajo dirigido y organizado. Además hay 
ocasiones para jugar al fútbol en la escuela o en la familia. Es absolutamente 
necesario que los clubs o escuelas creen posibilidades de juego también para los 
más jóvenes. 
 
El objetivo para el grupo de edades comprendidas entre los 7 y los 10 años 
consiste en desarrollar la sensibilidad para el balón, despertar el interés para el 
juego del fútbol y proporcionar fundamentos para poder jugar. Pero a esta edad no 
se puede de repente empezar  una enseñanza de futbol, ya que la coordinación de 
movimientos y la capacidad de atención y concentración todavía están poco 
desarrolladas; tampoco el desarrollo de la musculatura no corresponde con el 
crecimiento en altura, y la capacidad de rendimiento fluctúa notablemente. Los 
ejercicios individuales y por parejas tienen que ser utilizados tanto como en los 
juegos reducidos, que son apropiados para educar hacia el compañerismo 
necesario (respeto por el compañero de juego y por el adversario, ilusión por el 
triunfo, superación de la derrota, luchar el uno por el otro etc.). 
 
Sencillos elementos de futbol pueden ser empleados ya en los juegos. Es 
preferible intervenir poco en el juego; la paciencia desempeña un gran papel 
entrenando niños de esta edad. A mayor edad, el deseo de aprender crece cada 
vez más en el niño. La capacidad de concentración y  percepción motora, y de 
este modo la capacidad del aprendizaje motor mejoran constantemente. Los niños 
de 9 a 10 años son capaces de ejecutar también movimientos difíciles. 
 
El sistema cardio-respiratorio así como el aparato locomotor se desarrollan ya más 
equilibradamente, la coordinación motriz mejora, el rendimiento es cada vez más 
estable. Sigue desarrollándose el sentido de la colectividad, la intensidad de luchar 
por la victoria puede aumentar. Ahora se pueden emplear más los juegos de grupo 
y equipo. Es conveniente instruir esencialmente la calidad de coordinación; 
debería empezarse a consolidar y ampliar las experiencias motrices ya existentes. 
Los juegos favorecen la capacidad de aprendizaje motriz, si en ello dominan 
principios de destreza. Su aplicación dirigida es más importante que el afán de 
perfeccionar la técnica. Seguir conociendo el futbol, ampliar las experiencias 
motrices y llegar a más fluidez en el juego. Todo esto proporciona más placer, 
para aumentar el número de experiencias felices, en una palabra el entusiasmo 
aumenta. Son útiles todos los juegos, ejercicios con balón y juegos de futbol 
adaptados a las peculiaridades típicas de cada edad y que proporcionan un buen 
ambiente dentro del equipo. 
 
LA FASE DE CONSOLIDACION 
DE LOS 10 A LOS 14 AÑOS: ENTRENAMIENTO BASICO 
 





EDAD DE 10 A 12 AÑOS: 
Fase de la transmisión de los elementos básicos de la técnica   y táctica del 
futbol, así como las cualidades físicas generales. 
 
A los niños les gusta jugar y moverse libremente. Pero para su desarrollo dirigido y 
equilibrado es necesaria también la aplicación  de actividades ordenadas, ya que 
la coordinación motriz, la armonía de la musculatura, las cualidades físicas 
empiezan a desarrollarse rápidamente. Esta edad es la más apropiada para el 
aprendizaje consistente de los elementos básicos del futbol. Los niños reconocen 
la importancia del aprendizaje y el ejercicio, ven la relación entre entrenamiento y 
rendimiento. En esta fase es característica la transmisión de las bases de la 
técnica, táctica y las capacidades físicas, la educación de cara al entrenamiento 
regular, la adaptación a la sociedad y el aprendizaje de actividades motrices 
variadas. 
 
Por esto se califica a esta edad como la mejor edad de aprendizaje motora. Las 
extremidades- sobre todo las piernas- crecen, su masa y fuerza muscular 
aumentan paulatinamente. Aunque los movimientos de fuerza explosiva cansan 
rápidamente el cuerpo, se recupera también enseguida tras la carga. Se puede ser 
muy exigente con los niños de 10 a 12 años con respecto a la habilidad, velocidad 
y resistencia.  Es característico de esta edad el afán de reconocimiento, el 
mostrarse como el mejor: destreza, fuerza y habilidad futbolística se dejan 
comparar fácilmente entre sí. Estas cualidades pueden ser aprovechadas en el 
proceso de entrenamiento así como la hora de dar deberes. A la edad de 10 a 12 
años se trata sobre todo de la adquisición y formación exhaustiva de los 
elementos técnicos, del refinamiento y mejora de los gestos motores, y de llevar a 
los niños paso a paso al juego con un  contrario. Formas jugadas y objetivos 
operativos se emplean cada vez más en la enseñanza del comportamiento táctico 
básico, del juego combinado, así como de los principios tácticos de grupo y de 
equipo. 
 
El desarrollo de las capacidades físicas se combina paulatinamente con los 
elementos técnico-tácticos. Visto desde el ángulo pedagógico, es importante que 
se den cuenta de lo necesario que es un comportamiento disciplinado, del 
cumplimiento de las reglas, del comportamiento correcto con sus compañeros de 
juego y con el contrario. Unos comportamientos básicos consolidados de tal modo 
influyen positivamente en el rendimiento. Los niños luchan con ánimo, con riesgo y 
en interés del equipo. Esencial es también el desarrollo de las cualidades volitivas: 
la ambición, la perseverancia, y la adaptación a unas costumbres de modo de vida 
deportivo. 
 
Aunque el grado de dominio de las habilidades técnicas y tácticas en muchos 
casos no supera todavía la coordinación gruesa o global, hay que darles a los 
niños la oportunidad de aplicarlas en la competición. Solamente así lo aprendido 
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se llena de sentido y de significación. En esta fase es absolutamente necesario 
llevar a cabo competiciones, porque es un medio insustituible para la aplicación de 
la técnica y de la táctica. “!para la práctica del fútbol solamente se puede preparar 
por medio de las competiciones. 
 
EDAD DE 12 A 14 AÑOS 
Fase de consolidación y final de la formación básica 
 
Las características de esta fase son la formación técnico-táctica especifica así 
como la preparación física especial- básica. 
Con la pubertad comienza una nueva etapa de desarrollo que todavía manifiesta 
considerables diferencias corporales entre los 12 y 14 años. Las proporciones 
corporales cambian como consecuencia del fuerte crecimiento, que pueden causar 
trastornos en la coordinación motriz a corto o largo plazo. La edad de 12 a 14 años 
es la edad escolar, la etapa de la preparación específica. Esencialmente se 
emplean ejercicios, formas jugadas y partidos de entrenamiento con carácter 
competitivo que promueven el ejercicio aplicado y aumentan las experiencias. Se 
hace una enseñanza múltiple y variada con carácter futbolístico. Los niños 
aprenden a aplicar lo aprendido también en el partido el desarrollo de la capacidad 
de juego en el futbolista, la rápida percepción de situaciones y capacidad de 
actuación, la oportuna y rápida aplicación de lo aprendido son objetivos fijados. En 
la edad de la pubertad son característicos la debilidad sentimental, la irritabilidad y 
el comportamiento absurdo. Por eso hay que tener en cuenta tratar a los jóvenes 
conforme a su edad. Para un trabajo eficaz con los jóvenes de esta edad es de 
suma importancia la motivación dirigida. Mantener la alegría en un entrenamiento 
dirigido, la conservación del interés para nuestro deporte es imprescindible para la 
mejora continua del rendimiento. A esta edad actúa también de manera motivante 
los resultados parciales alcanzados. También es importante que el grado de 
dificultad de las exigencias crezca de una manera sistemática, que no les exija a 
los jóvenes demasiado poco. Hay que estimular a los jugadores constantemente 
para que colaboren, para que actúen autónomamente y para que ellos mismos 
busquen las soluciones más eficaces. Con todo ello, un estilo autoritario tiene 





El enfoque utilizado en nuestro proyecto será el CUALITATIVO,  pues este se 
relaciona con el quehacer cotidiano de las personas o grupos. Por otra parte El 
enfoque cualitativo evalúa  el desarrollo natural de los sucesos, es decir no hay 
manipulación ni estimulación con respecto a la realidad (Coberta, 2003). 
En esta metodología nos interesa lo que gente dice, piense, siente o hace: sus 
patrones culturales; el proceso y significado de sus relaciones interpersonales y 
con el medio. Su función puede ser la de describir o la de generar una teoría a 
partir de los datos obtenidos. Este tipo de investigación es de índole interpretativa 
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y las personas participan activamente durante todo el proceso, con el propósito de 
transformar la realidad.10Inicialmente se realizaran observaciones en distintas 
escuelas de formación deportiva para poder identificar las posibles causas 
generadoras de irrespeto en el entrenamiento, luego de estas observaciones y con 
ayuda del marco teórico que nos dará referencia acerca del valor del respeto 
diseñaremos una propuesta pedagógica donde se planificara 8 sesiones de 
entrenamiento con la categoríainiciación, con actividades deportivas que tengan 
como objetivo enseñar y afianzar el valor de respeto en esta categoría. Se 
evidencia que en las primeras intervenciones pedagógicas el irrespeto en el grupo 
aún es notorio. En la primera sesión realizamos una charla con los jugadores 
donde resaltamos la importancia del valor del respeto y lo esencial que es 
practicarlo en toda actividad que realice ya sea dentro o fuera de la escuela para 
con ello buscar convivencia y armonía con la gente que se interactúe. Después de 
la cuarta y quinta intervención empiezan a notarse cambios positivos en los 
jugadores, cambios como: Saludar a sus compañeros, respetar el punto de vista 
de los demás, no violentar ni en palabra ni obra, evita las discusiones etc... La 
investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada 
en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, principalmente 
los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando 
activamente).11 
El proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su 
interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 
consiste en reconstruir la realidad, tal como la observan los actores de un sistema 
social previamente definido. A menudo se llama holístico, porque se precia de 
considerar el “todo”, sin reducirlo al estudio de sus partes. 
La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 
centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, 
principalmente los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va 
captando activamente). 
Por lo anterior el investigador se introduce en las experiencias individuales de los 
participantes y construye el conocimiento, siempre de  que es consciente de que 
es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada 
la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos 
El diseño  metodológico que utilizaremos será el descriptivo,  ya que esta nos 
permite analizar como es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, 
se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los 
resultados de las observaciones. En el estudio descriptivo el propósito del 
investigador es describir situaciones y eventos. Esto quiere decir como es y se 
manifiesta determinado fenómeno. Permite detallar el fenómeno estudiado 
básicamente a través de la medición de uno o más atributos. 
 
                                                 
10
 LERMA, Héctor Daniel. Metodología de la Investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto. Pereira. Universidad tecnológica de Pereira, 
1999. P. 70 – 71. 
11








Nuestra propuesta pedagógica pretende proporcionar al docente y/o entrenador un 
conjunto de herramientas y actividades que permitirá llevar a la práctica procesos 
de enseñanza-aprendizaje del futbol y del valor del respeto. 
Es de gran importancia resaltar que toda variedad de textos relacionados con el 
deportese encuentra involucrados los valores y lo adecuado que se ofrece este  
como vehículo de afianzamiento de valores, entre ellos el valor del respeto, parte 
fundamental de la  formación ética profesional de un jugador de futbol. 
Por esto la formación deportiva, nos lleva a un proceso educativo y deportivo, así 
como la etapa deportiva, nos lleva a unos contenidos válidos para el trabajo en 
ambiente del respeto, que nos permitan a alcanzar los resultados. 
El presente programa contiene una serie de actividades relacionadas a la 
enseñanza del fútbol,  presenta actividades orientadas alaenseñanza y 
afianzamiento del valor del respeto; con el fin de contribuir a la formación de 
personas más humanas  que se interesen por la buena convivencia, que acepten y 
respeten las diferencias de los demás y que tengan buenas relaciones 
interpersonales y contribuyan al desarrollo armonioso de la sociedad. 
 
 
7.2 JUSTIFICACION  
 
En la infancia, la gran mayoría les agrada el fútbol, ya sea a nivel de formación 
deportiva, escolar o de escuelas de iniciación, ya sea de forma recreativa o 
competitiva, de ahí la importancia de tener un buen orientador durante el proceso. 
Nosotros como entrenadores o docentes, no debemos negar al niño  la 
oportunidad de jugar, porque si lo hacemos, estamos negando la posibilidad que el 
jugador vivencie sus propias experiencias en el futbol, por esto los jugadores se 
ven afectados, como la falta de afecto, tanto social y familiarmente. 
Por esto empleamos el futbol como una herramienta para fortalecer dentro de los 
jugadores el valor del respeto que se ve reflejado de las prácticas deportivas, 
entrenamientos y dentro de la convivencia con sus mismos compañeros. 
Si al futbol ingresan profesionales muy bien prepara dos y responsables para 
ejercer esta labor tenderemos en el futbol personas de bien y desaparecerán 
muchos de los problemas que se ven atados al futbol violento, que se practica por 
todas la partes del mundo, esto nos permitirá afianzarnos a acercarnos con 
confianza y mucha seguridad en los sitios de la practicas y competencias de este 
bello y hermoso deporte. 
Pero desafortunadamente en estos últimos tiempos se ha venido presentando 
muchos problemas de intolerancia del futbol en los estadios con violencia y 
agresión física y verbal, todo esto nos lleva a una discriminación social y racial o 
religiosa, por esto se hace necesario que ha este hermoso deporte lleguen 
personas con actitudes y aptitudes para mejorar el comportamiento de los 
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jugadores, y así que los niños se dedique de una vez por todas a realizar lo que 




 Aplicar mediante el deporte formativo un método pedagógico que nos 
permita la enseñanza y el afianzamiento del valor del respeto en la 
categoría de iniciación de la escuela de formación deportiva JUVENTUS 
TEAM SOCCER. 
 
 Detectar por medio de observaciones las principales causas generadoras 
del irrespeto en los jugadores de la categoría de iniciación. 
 Realizar actividades de fundamentación de fútbol que permitan generar 
espacios para la enseñanza y afianzamiento del valor del respeto en los 
jugadores de la categoría de iniciación de la escuela JUVENTUS TEAM 
SOCCER. 
 
7.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
El presente programa se realizara bajo el contexto que enmarca el I.D.R.D y 
mediante Resolución No. 583 del 15 de diciembre de 2008 donde afirma “Que las 
Escuelas de Formación Deportiva se definen como estructuras pedagógicas que 
incluyen programas educativos extraescolares implementados como estrategia 
para la enseñanza del deporte en la población inscrita en ellas, principalmente el 
niño, la niña  y el joven, buscando su desarrollo motriz, cognitivo, psicológico y 
social, mediante procesos metodológicos que les permitan su incorporación a la 
práctica del deporte de manera progresiva. Estos programas sistemáticos deben 
estar orientados, preferiblemente, por profesionales en las áreas de la Educación 
Física, el Deporte, la Cultura Física o carreras afines y/o personas debidamente 
capacitadas en el trabajo pedagógico. Como consecuencia se planificara con 
anterioridad las sesiones de entrenamiento y brindara la confianza de poder 
evaluar el avance del proceso en una de sus etapas ya sea inicial, o final para el 












     7.5POBLACION 
 
Trabajaremos con el grupo de iniciación comprendida entre los 9 y 11 años de 
edad en la escuela de formación deportiva JUVENTUS TEAM SOCCER. Dicho 
grupo está conformado por jugadores de estrato social 2 y 3, y que viven en la 
localidad de Usaquén. 
 
 
NOMBRE: ESCUELA DE FUTBOL JUVENTUS TEAM SOCCER. 
DIRECTOR: ANDRES CARDENAS. 
DIRECCION: CLL 193 # 9 – 56 
CATEGORIA: INICIACION (7 A 11 Años) 
DIAS DE INTERVENCION: SABADOS DE 8:00AM – 10:00AM 
CORREO ELECTRONICO: juventusteamsoccer&hotmail.com 
FACEBOOK: juventusteamsoccer&hotmail.com 















     7.6 CONTENIDOS  
 




Todas las acciones básicas del juego deben efectuarse con habilidad, por lo tanto 
el entrenamiento específico de habilidad, debe procurar abarcar la mayor parte 
posible, las facetas técnicas, buscando en estas sesiones la mayor dificultad, 
asemejando posibles fases del juego, que tenga que solucionarse con habilidad. 
 
Habilidad es todo el movimiento que permite tener el balón en nuestro poder para 
burlar uno o varios adversarios y facilitar el movimiento y acción de los 
compañeros, dividiendo la habilidad en dos tipos: 
 
1- Estática. (jugador y balón en el sitio) 
2- Dinámica. ( jugador – balón en movimiento) 
 




- Todo tipo de elevación del balón, no perdiendo nunca el contacto ni su dominio, 
teniéndolo siempre a disposición de jugarle con cualquier parte del cuerpo. 
 
- Contacto y traslado del balón en corto, con el balón pegado a los pies, cabeza, 
muslo etc. 
 





- Dominio del balón con ambas piernas. 
- Dominio del balón con ambas piernas y muslo.  
- Dominio del balón, con ambas piernas, muslos, pecho, hombros. 
- Dominio del balón, con ambas piernas, muslos, pecho, hombro, cabeza. 
 
HABILIDAD DINAMICA  
 
- Pierna derecha e izquierda, conducción, doble toque, interior, exterior, 
pisar. 
- Pierna derecha e izquierda, conducción, pisar balón, girar por encima y 
cambiar de pierna. 
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- Pierna derecha e izquierda, conducción, pisar balón, elevar, por encima 
pierna contraria. (valla).   
 
HABILIDAD EN LOS PASES 
 
- Balón parado, efectos, raso, medio, alto, trayecto. 
- Balón en movimiento, (pases), laterales, por encima. 
- Dominar el balón (aire), pases con efectos, interior y exterior. 
- Dominar el balón, (suelo), pases por detrás de la pierna de apoyo. 
 
HABILIDAD CON LA CABEZA 
 
- Pases frontales, occipitales, control, (para) (tres jugadores) 





El pase es la acción técnica que permite establecer una relación entre dos o más 
componentes de un equipo mediante la transacción del balón por un toque; por lo 
tanto, es el principio del juego colectivo y nos permite llegar al objetivo previsto en 
el menor tiempo posible. 
 
Del pase nos sirve para todas las combinaciones dentro del juego, y sin existir, 
todo quedaría reducido a individualidades. El pase en relación con su mecánica, 
se puede realizar con balón parado o en movimiento. 
 
 
CLASES DE PASES 
 
- Pase interno 
- Pase externo 
- Pase con el empeine 
- Pase con la cabeza 
- Pase con la mano 
 
 
Distancias, contactos, velocidad, trayectoria. 
 
- Pases cortos, interior del pie, balón lento, ras del suelo. 
- Pases medios, interior del pie, exterior, balón lento, medio. 
- Pases largos, empeine interior, empeine total, empeine exterior, rápido, ras, 
medio, alto. 




Pases con la cabeza 
 
    - Pases de los defensas 
    - Pases de los mediocampistas 




Dentro del juego de fútbol, el control como su misma palabra lo indica, es hacerse 
con el balón, dominarlo y dejarlo en posición y debidas condiciones de ser jugado 
inmediatamente. 
 
El balón, como todos sabemos, puede ser controlado por todas las partes del 
cuerpo, incluso con las manos en el caso del portero; es imprescindible un 
perfecto y rápido control para ofrecer beneficio técnico al equipo. 
 
PRINCIPIOS BASICOS PARA UN BUEN CONTROL 
 
- Atacar el balón en lugar de esperarlo. 
- Ofrecer seguridad en la parte del cuerpo (superficie de contacto) que intervenga. 
- Relajamiento total del cuerpo en el momento del contacto con el balón. 
- Orientarse el jugador antes de balizar el control de su posición y la del 




Es la acción técnica que realiza el jugador al controlar y manejar el balón en su 
rodar por el terreno de juego. 
 
Importante en su enseñanza es la progresión, es decir, de lo lento y sencillo, pasar 
a lo rápido y superior. 
Se efectúa dicha acción técnica, con todas las superficies de contacto del pie: 
Interior, empeine, puntera, talón, planta. 
 
La conducción puede ser: Individual, cuando se realiza un beneficio propio y la de 
conjunto, que será aquella que esta encadenada con otras acciones técnicas 
donde intervienen los compañeros. 
 
EJERCICIOS PARA MEJORA DE LA CONDUCCION 
 
- Conducción del balón con borde interno, externo, empeine, planta. 
- Conducción del balón con el pie que más domine por medio de conos. Cambio 
de pie.  
- En un espacio delimitado, todos los jugadores llevan su balón a su gusto. 
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- Un jugador conduce como director de juego, reconocible por llevar un peto 
diferente a los de sus compañeros; cuando el director de juego detiene su balón 
con la planta del pie, todos los demás jugadores l imitan  
- Un jugador conduce como (cazador) e intenta tocar a sus compañeros sin dejar 





Según el planteamiento de la presente  propuesta pedagógica decidimos hacer  el 
tipo de metodología en que los jugadores experimentaran todo lo planeado en 
clase según cada sesión que nosotros organizamos, por esto decidimos hacer una 
metodología enfocada en el descubrimiento guiado. 
En la que el docente orienta el proceso de aprendizaje de niños y jóvenes, 
consiste en entregar el material didáctico para trabajar por ellos. Por sus propias 
iniciativas estos se integran en la parte del descubrimiento de las actividades del 
futbol de cada sesión, porque es importante la presencia del profesor para 
motivarlos y apoyarlos durante las sesiones que están realizando para alcanzar 
nuestro objetivo de fomentar el respeto.  
Por qué se plantean ciertos problemas para ser solucionados por ellos, porque la 
presencia del entrenador o docente es importante para hacer sugerencias a las 
respuestas incorrectas. 
De esta manera el niño obtendrá un desarrollo cognitivo y afectivo hacia al deporte 
del futbol, en trabajo de compañía de otros jugadores, aprenderá a descubrir sus 
habilidades de deporte y a respetar y valorar sus propios conceptos de 
aprendizaje y el de las demás personas y de ahí el niño tomara sus propias 
decisiones a nivel grupal e individual. 
 
7.8CRITERIOS DE EVALUACION. 
 
Apoyados en el marco teórico y del aporte que hace Pierre Gauthy, consideramos 
que las características más significativas para evidenciar la enseñanza y 
afianzamiento del valor del respeto son las siguientes: 
 
 Interactúa y se relaciona correctamente con los demás. 
 Maneja un vocabulario correcto hacia los demás. 
 Es amable y cortes. 
 Respeta las creencias e ideas de los otros. 
 Saluda cordialmente. 
 No violenta ni de palabra ni de obra. 
 Evita las discusiones. 
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 Aceptar las diferencias individuales. 
 Reconocer las virtudes de los demás. 
 Valorar a todos por igual. 
 Igualdad de condiciones. 
 Ofrece un buen trato a sus compañeros. 
 Acatar la autoridad. 




 15 Balones de Fútbol # 4. 
 2 juegos de petos (amarillos y azul). 
 10 conos de 15 cm. 
 10 conos de 30 cm. 
 24 conos demarcativos. 
 19 estacas de fútbol. 












ACTIVIDAD FECHA TIEMPO 
Sesión  1 2 de Julio 2 horas 
Sesión 2 9 de Julio 2 horas 
Sesión 3 16 de Julio 2 horas 
Sesión 4 23 de Julio 2 horas 
Sesión 5 30 de Julio 2 horas 
Sesión 6 6 de Agosto 2 horas 
Sesión 7 13 de Agosto 2 horas 
Sesión 8 20 de Agosto 2 horas 
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8.  CONCLUSIONES 
 
 
 Los valores son imprescindibles en el diario vivir del ser humano y pues 
encontramos que  en la sociedad actual  los valores tiene una especie de 
jerarquía donde priman los valores materiales por encima de los espirituales 
o morales es  por esto que nuestro deber tanto  como educadores, 
entrenadores  es trabajar para que este orden de un vuelco e inculcar en 
los niños el valor del respeto como un medio de interactuar dignamente con 
sus semejantes. 
 
 Comprendemos que los valores en especial el respeto, determinan las 
normas morales del individuo y que para conseguir que los niños aprendan 
y afiancen este valor,  el ser humano primero debe respetarse así mismo, 
para lograr respetar a nuestros semejantes. 
 
 
 El respeto es uno de los valores primordiales y un medio necesario para la 
vida y la realización personal del ser humano,es por esto que deben ser 
aprehendidos desde las edades tempranas y que mejor que el deporte 
formativo para aprender  y afianzar este valor. 
 
 Al realizar este proyecto, nos pudimos dar  cuenta que el valor del respeto 
lo aplicamos cotidianamente y en forma constante, se puede decir que es 
uno de los valores más importantes e influyentes ya que se entraría 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 






¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 
INSTITUCION EDUCATIVA: JUVENTUS TEAMSOCCERCLASE No.         1          FECHA: 2  DE JULIO  DEL 2011 
DOCENTE TITULAR: ANDRES CARDENAS                                            DOCENTE EN FORMACION: GIOVANNI MONCADA -  DIEGO MURCIA – NELSON NARANJO 
TEMA: calentamiento y adaptación física                  CURSO:   iniciación ASIGNATURA: No. DE ESTUDIANTES:         12NO. SESIONES:    8 
¿Qué aprendizajes 
espera que el estudiante 
desarrolle? 
Conocimientos básicos 





Aplicar repertorio de un 
pleno conocimiento 
sobre el valor del 
respeto. 
 
¿Qué contenidos espera 
que el estudiante 
aprenda? 
Apropiación a una 
adaptación física. 
Mejorar sus habilidades 
motrices. 
Consolidar el deporte 
como ejemplo del 
respeto.  
Que los jugadores 
acepten ganar y perder 
con procesos de 
superación. 
¿Qué metodología va 
utilizar para alcanzar los 
objetivos? 
Se aplicaran distintas 
actividades de comando 
directo en esta ocasión 
serán pruebas físicas 
según las necesidades del 
grupo. 
¿Qué actividades va a 
desarrollar? 
-trabajo de calentamiento 
como juego  
-trabajo de estiramiento 
Trabajo de juegos con 
énfasis en la preparación 
física. 
-trabajo de relevos en 
grupos de dos. 
-trabajo de estado fico en 
competencias  
-finalizando trabajo 





emplea en cada 
actividad? 
Cada actividad 
entre 10 a 15 
minutos 
¿Qué recursos va a utilizar? 
 
Conos 




¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
- Observar  
- Calificar 
- Apuntar las 
pautas de 
grupo 
- Consolidación  
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACION REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 






¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 
INSTITUCION EDUCATIVA: JUVENTUS TEAMSOCCERCLASE No.         2         FECHA: 9  DE JULIO  DEL 2011 
DOCENTE TITULAR: ANDRES CARDENAS                                            DOCENTE EN FORMACION: GIOVANNI MONCADA -  DIEGO MURCIA – NELSON NARANJO 
TEMA: profundización de la adaptación física           CURSO:   iniciación ASIGNATURA: No. DE ESTUDIANTES:         12NO. SESIONES:    8 
¿Qué aprendizajes 
espera que el estudiante 
desarrolle? 
Aplicaciones  básicas del 





Afirmar sus habilidades 
motrices 
Aplicar repertorio de un 
pleno conocimiento 
sobre el valor del 
respeto. 
 
¿Qué contenidos espera 
que el estudiante 
aprenda? 
Perfeccionamiento de 
una adaptación física. 
Mejorar sus habilidades 
motrices y psicológicas. 
Consolidar el deporte 
como ejemplo del 
respeto.  
Que los jugadores 
acepten ganar y perder 
con procesos de 
superación. 
¿Qué metodología va 
utilizar para alcanzar los 
objetivos? 
Se aplicaran distintas 
actividades de comando 
directo en esta ocasión 
serán pruebas físicas 
según las necesidades del 
grupo. 
¿Qué actividades va a 
desarrollar? 
 
-trote de todo el grupo 
-Trabajo de carreras 
-circuitos de adaptación 
física por juegos 






emplea en cada 
actividad? 
Cada actividad 
entre 10 a 15 
minutos 






¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
- Observar  
- Calificar 
- Apuntar las 
pautas de 
grupo 
- Consolidación  
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACION REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 






¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 
INSTITUCION EDUCATIVA: JUVENTUS TEAMSOCCERCLASE No.         3         FECHA: 16 DE JULIO 2 DEL 2011 
DOCENTE TITULAR: ANDRES CARDENAS                                            DOCENTE EN FORMACION: GIOVANNI MONCADA -  DIEGO MURCIA – NELSON NARANJO 
TEMA:            DRIBLING                          CURSO:   iniciación ASIGNATURA: No. DE ESTUDIANTES:         12NO. SESIONES:    8 
¿Qué aprendizajes 
espera que el estudiante 
desarrolle? 
Aplicar los fundamentos 
pedagógicos y didácticos 
en la técnica del dribling 
para adquirir habilidad 
y destrezas durante el 
juego.  
¿Qué contenidos espera 
que el estudiante 
aprenda? 
Que el alumno aplique 
los fundamentos básicos 
del dribling y que lo 
aplique durante las 
prácticas.  
¿Qué metodología va 
utilizar para alcanzar los 
objetivos? 
Realizar los juegos del 
dribling mediante los un 
juego didáctico dirigido. 
Procurar que los niños 
autónomamente hagan 
la dirección y 
conducción del balón. 
Finalizando organizar el 
grupo  en dos y hacer 
minipractica de un 
partido  
¿Qué actividades va a 
desarrollar? 
- Conducción del balón  de 
forma libre. 
-conducción y dribling  del 
balón. 
-conducción del balón y 
reducción del espacio. 
-conducción del balón por 
entre hileras en competencia 
-sin balón corre y atrapara 
el compañero  
-con balón driblan al 
compañero 
consecutivamente con 
tiempo limite  
¿Qué tiempo 
emplea en cada 
actividad? 
Cada actividad 
entre 10 a 15 
minutos 
¿Qué recursos va a utilizar? 
 
Conos 
 Balones  
Estacas  
pito 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
- Participación  
- Procesos  
- Actitudes 
 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACION REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 






¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 
INSTITUCION EDUCATIVA: JUVENTUS TEAMSOCCERCLASE No.         4         FECHA: 23 DE JULIO 2 DEL 2011 
DOCENTE TITULAR: ANDRES CARDENAS                                            DOCENTE EN FORMACION: GIOVANNI MONCADA -  DIEGO MURCIA – NELSON NARANJO 
TEMA: adaptación y perfeccionamiento al  dribling  CURSO:   iniciación ASIGNATURA: No. DE ESTUDIANTES:         12NO. SESIONES:    8 
¿Qué aprendizajes 




aspectos pedagógicos y 
didácticos en la técnica 
del dribling para 
adquirir habilidad y 
destrezas durante el 
juego.  
 
¿Qué contenidos espera 
que el estudiante 
aprenda? 
Que el alumno aplique 
más profundamente  
básicos del dribling y que 
lo aplique durante las 
prácticas.  
¿Qué metodología va 
utilizar para alcanzar los 
objetivos? 
Por medio de enseñanza 
aprendizaje se deberá 
tener en cuenta los 
ejercicios aplicados en 
sesiones anteriores. 
Estos ejercicios se 
aplicaran con mas 
movilidad, en espacios 
reducidos con recepción 
de 3 jugadores y 
recuperación de 30 
jugadores   
¿Qué actividades va a 
desarrollar? 
 
-dribling con un pie 
-Maniobras y amagues con 
los dos pies y enganches 
-el túnel a la galleta 
-el ocho 




emplea en cada 
actividad? 
Cada actividad 
entre 10 a 15 
minutos 
¿Qué recursos va a utilizar? 
 
Conos 
 Balones  
Estacas  
Pito 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
- Observar la 
conducción 
- Procesos en los 
grados de 
dificultad 
- Actitudes al 
driblar 
 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACION REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 






¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 
INSTITUCION EDUCATIVA: JUVENTUS TEAMSOCCERCLASE No.         5        FECHA: 30 DE JUNIO 2 DEL 2011 
DOCENTE TITULAR: ANDRES CARDENAS                                            DOCENTE EN FORMACION: GIOVANNI MONCADA -  DIEGO MURCIA – NELSON NARANJO 
TEMA: GOLPEAR EL BALON CON EL PIE             CURSO:   iniciación     ASIGNATURA: No. DE ESTUDIANTES:         12NO. SESIONES:    8 
¿Qué aprendizajes 




aspectos pedagógicos y 
didácticos en la técnica 
del golpe balón con el 
pie 
 
¿Qué contenidos espera 
que el estudiante 
aprenda? 
Que el alumno aplique 
más profundamente  
básicos del cabeceo y 
técnica de la definición 
del pateo.  
¿Qué metodología va 
utilizar para alcanzar los 
objetivos? 
Por medio de enseñanza 
aprendizaje se deberá 
tener en cuenta los 
ejercicios aplicados en 
sesiones anteriores y 
aplicación de nuevas 
técnicas. 
Estos ejercicios se 
aplicaran con  técnica y 
las posiciones más 
adecuadas al pateo. 
¿Qué actividades va a 
desarrollar? 
-golpear el balón con el 
empeine interno y externo  
con el pie derecho y el 
izquierdo. 
Aplicar para pegar a 
distancias cortas. 
Aplicar apara pegar a 
distancias largas  
Recepción y controla 
Recepción  controla y pasa  
Ejecución de tiros de 
esquina 
Ejecución de tiros libres 
¿Qué tiempo 
emplea en cada 
actividad? 
Cada actividad 
entre 10 a 15 
minutos 
¿Qué recursos va a utilizar? 
 
Conos 




¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
- Observar la 
forma de 
cabeceo 
- Procesos en los 
grados de 
dificultad 
- Actitudes al 
driblar 
 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACION REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 






¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 
INSTITUCION EDUCATIVA: JUVENTUS TEAMSOCCERCLASE No.         6         FECHA: 6 DE AGOSTO 2 DEL 2011 
DOCENTE TITULAR: ANDRES CARDENAS                                            DOCENTE EN FORMACION: GIOVANNI MONCADA -  DIEGO MURCIA – NELSON NARANJO 
TEMA: GOLPEAR EL BALON CON LA CABEZA        CURSO:   iniciación ASIGNATURA: No. DE ESTUDIANTES:         12NO. SESIONES:    8 
¿Qué aprendizajes 




aspectos pedagógicos y 
didácticos en la técnica 
del golpe balón con la 
cabeza. 
 
¿Qué contenidos espera 
que el estudiante 
aprenda? 
Que el alumno aplique 
más profundamente  
básicos del cabeceo y 
técnica de la definición 
del cabeceo.  
¿Qué metodología va 
utilizar para alcanzar los 
objetivos? 
Por medio de enseñanza 
aprendizaje se deberá 
tener en cuenta los 
ejercicios aplicados en 
sesiones anteriores y 
aplicación de nuevas 
técnicas. 
Estos ejercicios se 
aplicaran con  técnica y 
las posiciones más 
adecuadas al cabeceo. 
¿Qué actividades va a 
desarrollar? 
-dominio y control del balón 
con la cabeza. 
-cabecear a tres intenciones   
- cabecear a una sola 
intención y pasar  
-cabecear sin saltar en 
forma estacionaria 
-cabecear en forma 
estacionaria con salto  
-cabecear de forma 
abdominal 
-Cabecear en plancha 
-Cabecear en plancha 
paloma 
¿Qué tiempo 
emplea en cada 
actividad? 
Cada actividad 
entre 10 a 15 
minutos 
¿Qué recursos va a utilizar? 
 
Conos 




¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
- Observar la 
forma de 
cabeceo 
- Procesos en los 
grados de 
dificultad 
- Actitudes al 
driblar 
 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACION REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 






¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 
INSTITUCION EDUCATIVA: JUVENTUS TEAMSOCCERCLASE No.         7        FECHA: 13 DE AGOSTO 2 DEL 2011 
DOCENTE TITULAR: ANDRES CARDENAS                                            DOCENTE EN FORMACION: GIOVANNI MONCADA -  DIEGO MURCIA – NELSON NARANJO 
TEMA:         saques de banda                                       CURSO:   iniciación ASIGNATURA: No. DE ESTUDIANTES:         12NO. SESIONES:    8 
¿Qué aprendizajes 




aspectos pedagógicos y 
didácticos en la técnica 
en saques de banda. 
 
¿Qué contenidos espera 
que el estudiante 
aprenda? 
Que el alumno aplique 
más profundamente  
básicos de saque de meta. 
¿Qué metodología va 
utilizar para alcanzar los 
objetivos? 
Por medio de enseñanza 
aprendizaje se deberá 
tener en cuenta los 
ejercicios aplicados en 
sesiones anteriores y 
aplicación de nuevas 
técnicas. 
Estos ejercicios se 
aplicaran con  técnica y 
las posiciones más 
adecuadas para el saque 
de meta. 
¿Qué actividades va a 
desarrollar? 
 
-sacar sin saltar 
-sacar sin levantar el pie 
-Sacar de frente a la  cancha 
sacar perfilado a hacia la 
izquierda y derecha 
 
¿Qué tiempo 
emplea en cada 
actividad? 
Cada actividad 
entre 10 a 15 
minutos 
¿Qué recursos va a utilizar? 
 
Conos 
 Balones  
Pito 
Canchas 
Balones ligeros  
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
- Observar la 
forma de 
cabeceo 
- Procesos en los 
grados de 
dificultad 
- Actitudes al 
driblar 
 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACION REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 






¿QUE RELACION TIENE ESTA CLASE CON RESPECTO A SU PROYECTO DE INVESTIGACION? 
INSTITUCION EDUCATIVA: JUVENTUS TEAMSOCCERCLASE No.         8        FECHA: 20 DE AGOSTO 2 DEL 2011 
DOCENTE TITULAR: ANDRES CARDENAS                                            DOCENTE EN FORMACION: GIOVANNI MONCADA -  DIEGO MURCIA – NELSON NARANJO 
TEMA:         trabajo de arqueros y defensa                   CURSO:   iniciación ASIGNATURA: No. DE ESTUDIANTES:         12NO. SESIONES:    8 
¿Qué aprendizajes 




aspectos pedagógicos y 
didácticos en la técnica 
en defensa y porteria. 
 
¿Qué contenidos espera 
que el estudiante 
aprenda? 
Que el alumno aplique 
más profundamente  
básicos de defensa y 
porteros. 
¿Qué metodología va 
utilizar para alcanzar los 
objetivos? 
Por medio de enseñanza 
aprendizaje se deberá 
tener en cuenta los 
ejercicios aplicados en 
sesiones anteriores y 
aplicación de nuevas 
técnicas. 
Estos ejercicios se 
aplicaran con  técnica y 
las posiciones más 
adecuadas defensa y 
porteros 
¿Qué actividades va a 
desarrollar? 
 
-saque del portero con la 
mano hacia los defensas 
- posiciones básica de los 
defensas y el portero  en un 
tiro de esquina. 
- Posición delos defensas y 
portero en un tiro libre 
- Posición básica de los 






emplea en cada 
actividad? 
Cada actividad 
entre 10 a 15 
minutos 
¿Qué recursos va a utilizar? 
 
Conos 




¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
- Observar la 
forma de 
cabeceo 
- Procesos en los 
grados de 
dificultad 
- Actitudes al 
driblar 
 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACION REFLEXIONES DEL DOCENTE TITULAR ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 


















































   
                                                      UNIVERSIDAD LIBRE  
                                       FACUTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  






ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA JUVENTUS TEAM 
SOCCER DIA  2 MES  7 AÑO 2011 
CATEGORIA DE INICIACIÓN    
    
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 
1 Total de estudiantes 12 
2 Interactúa y se relaciona correctamente con los demás. 4 8 
3 Maneja un vocabulario correcto hacia los demás. 5 7 
4 Es amable y cortes. 4 8 
5 Respeta las creencias e ideas de los otros. 4 8 
6 Saluda cordialmente 6 6 
7 No violenta ni de palabra ni de obra. 5 7 
8 Evita las discusiones. 3 9 
9 Aceptar las diferencias individuales 5 7 
10 Reconocer las virtudes de los demás. 5 7 
11 Valorar a todos por igual 4 8 
12 Igualdad de condiciones. 3 9 
13 Ofrece un buen trato a sus compañeros. 4 8 
14 Acatar la autoridad. 5 7 






   
    
1. Total de estudiantes-2.Interactúa y se relaciona correctamente con los demás.-3.Maneja un vocabulario 
correcto hacia los demás.-4.Es amable y cortes.-5.Respeta las creencias e ideas de los otros.-6. Saluda 
cordialmente-7. No violenta ni de palabra ni de obra.-8. Evita las discusiones.-9. Aceptar las diferencias 
individuales-10. Reconocer las virtudes de los demás.-11. Valorar a todos por igual-12. Igualdad de 










                                                      UNIVERSIDAD LIBRE  
                                       FACUTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
                                    PRÁCTICA PEDAGÓGICA  INVESTIGATIVA  
    
 
INTERVENCION 
PEDAGOGICA # 2 
    
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA JUVENTUS TEAM 
SOCCER DIA  9 MES7 AÑO 2011 
CATEGORIA DE INICIACIÓN    
    
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 
1 Total de estudiantes 12  
2 Interactúa y se relaciona correctamente con los demás. 5 7 
3 Maneja un vocabulario correcto hacia los demás. 5 7 
4 Es amable y cortes. 4 8 
5 Respeta las creencias e ideas de los otros. 4 8 
6 Saluda cordialmente 5 7 
7 No violenta ni de palabra ni de obra. 5 7 
8 Evita las discusiones. 4 8 
9 Aceptar las diferencias individuales 5 7 
10 Reconocer las virtudes de los demás. 5 7 
11 Valorar a todos por igual 4 8 
12 Igualdad de condiciones. 4 8 
13 Ofrece un buen trato a sus compañeros. 4 8 
14 Acatar la autoridad. 5 7 






1. Total de estudiantes-2.Interactúa y se relaciona correctamente con los demás.-3.Maneja un vocabulario 
correcto hacia los demás.-4.Es amable y cortes.-5.Respeta las creencias e ideas de los otros.-6. Saluda 
cordialmente-7. No violenta ni de palabra ni de obra.-8. Evita las discusiones.-9. Aceptar las diferencias 
individuales-10. Reconocer las virtudes de los demás.-11. Valorar a todos por igual-12. Igualdad de 











   
                                                      UNIVERSIDAD LIBRE  
                                                     FACUTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  






ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA JUVENTUS TEAM 
SOCCER DIA  16 MES  7 AÑO 2011 
CATEGORIA DE INICIACIÓN    
    
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 
1 Total de estudiantes 12 
2 Interactúa y se relaciona correctamente con los demás. 4 8 
3 Maneja un vocabulario correcto hacia los demás. 5 7 
4 Es amable y cortes. 4 8 
5 Respeta las creencias e ideas de los otros. 3 9 
6 Saluda cordialmente 5 7 
7 No violenta ni de palabra ni de obra. 5 7 
8 Evita las discusiones. 4 8 
9 Aceptar las diferencias individuales 5 7 
10 Reconocer las virtudes de los demás. 5 7 
11 Valorar a todos por igual 4 8 
12 Igualdad de condiciones. 5 7 
13 Ofrece un buen trato a sus compañeros. 4 8 
14 Acatar la autoridad. 5 7 






1. Total de estudiantes-2.Interactúa y se relaciona correctamente con los demás.-3.Maneja un vocabulario 
correcto hacia los demás.-4.Es amable y cortes.-5.Respeta las creencias e ideas de los otros.-6. Saluda 
cordialmente-7. No violenta ni de palabra ni de obra.-8. Evita las discusiones.-9. Aceptar las diferencias 
individuales-10. Reconocer las virtudes de los demás.-11. Valorar a todos por igual-12. Igualdad de 












   
    
                                                      UNIVERSIDAD LIBRE  
                                       FACUTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
                                    PRÁCTICA PEDAGÓGICA  INVESTIGATIVA  
    
 INTERVENCION PEDAGOGICA # 4 
    
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA JUVENTUS TEAM 
SOCCER DIA  23 MES  7 AÑO 2011 
CATEGORIA DE INICIACIÓN    
    
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 
1 Total de estudiantes 12 
2 Interactúa y se relaciona correctamente con los demás. 3 9 
3 Maneja un vocabulario correcto hacia los demás. 4 8 
4 Es amable y cortes. 4 8 
5 Respeta las creencias e ideas de los otros. 4 8 
6 Saluda cordialmente 5 7 
7 No violenta ni de palabra ni de obra. 5 7 
8 Evita las discusiones. 4 8 
9 Aceptar las diferencias individuales 5 7 
10 Reconocer las virtudes de los demás. 4 8 
11 Valorar a todos por igual 4 8 
12 Igualdad de condiciones. 5 7 
13 Ofrece un buen trato a sus compañeros. 4 8 
14 Acatar la autoridad. 6 6 





1. Total de estudiantes-2.Interactúa y se relaciona correctamente con los demás.-3.Maneja un vocabulario 
correcto hacia los demás.-4.Es amable y cortes.-5.Respeta las creencias e ideas de los otros.-6. Saluda 
cordialmente-7. No violenta ni de palabra ni de obra.-8. Evita las discusiones.-9. Aceptar las diferencias 
individuales-10. Reconocer las virtudes de los demás.-11. Valorar a todos por igual-12. Igualdad de 










   
                                                      UNIVERSIDAD LIBRE  
                                       FACUTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
                                    PRÁCTICA PEDAGÓGICA  INVESTIGATIVA 
  
 
INTERVENCION PEDAGOGICA # 5 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA JUVENTUS TEAM 
SOCCER DIA  30 MES  7 AÑO 2011 
CATEGORIA DE INICIACIÓN    
    
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 
1 Total de estudiantes 12 
2 Interactúa y se relaciona correctamente con los demás. 7 5 
3 Maneja un vocabulario correcto hacia los demás. 8 4 
4 Es amable y cortes. 7 5 
5 Respeta las creencias e ideas de los otros. 8 4 
6 Saluda cordialmente 7 5 
7 No violenta ni de palabra ni de obra. 7 5 
8 Evita las discusiones. 8 4 
9 Aceptar las diferencias individuales 7 5 
10 Reconocer las virtudes de los demás. 8 4 
11 Valorar a todos por igual 8 4 
12 Igualdad de condiciones. 7 5 
13 Ofrece un buen trato a sus compañeros. 7 5 
14 Acatar la autoridad. 6 6 







    
1. Total de estudiantes-2.Interactúa y se relaciona correctamente con los demás.-3.Maneja un vocabulario 
correcto hacia los demás.-4.Es amable y cortes.-5.Respeta las creencias e ideas de los otros.-6. Saluda 
cordialmente-7. No violenta ni de palabra ni de obra.-8. Evita las discusiones.-9. Aceptar las diferencias 
individuales-10. Reconocer las virtudes de los demás.-11. Valorar a todos por igual-12. Igualdad de 













    
                                                      UNIVERSIDAD LIBRE  
                                       FACUTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
                                    PRÁCTICA PEDAGÓGICA  INVESTIGATIVA  
    
INTERVENCION PEDAGOGICA # 6  
    
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA JUVENTUS TEAM SOCCER       DIA 6       
MES 8  AÑO 2011    
CATEGORIA DE INICIACIÓN 
    
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 
1 Total de estudiantes 12 
2 Interactúa y se relaciona correctamente con los demás. 8 4 
3 Maneja un vocabulario correcto hacia los demás. 8 4 
4 Es amable y cortes. 7 5 
5 Respeta las creencias e ideas de los otros. 8 4 
6 Saluda cordialmente 7 5 
7 No violenta ni de palabra ni de obra. 7 5 
8 Evita las discusiones. 9 3 
9 Aceptar las diferencias individuales 9 3 
10 Reconocer las virtudes de los demás. 8 4 
11 Valorar a todos por igual 8 4 
12 Igualdad de condiciones. 9 3 
13 Ofrece un buen trato a sus compañeros. 7 5 
14 Acatar la autoridad. 8 4 
15 Evita las burlas. 8 4 
 







1. Total de estudiantes-2.Interactúa y se relaciona correctamente con los demás.-3.Maneja un vocabulario 
correcto hacia los demás.-4.Es amable y cortes.-5.Respeta las creencias e ideas de los otros.-6. Saluda 
cordialmente-7. No violenta ni de palabra ni de obra.-8. Evita las discusiones.-9. Aceptar las diferencias 
individuales-10. Reconocer las virtudes de los demás.-11. Valorar a todos por igual-12. Igualdad de 












   
                                                      UNIVERSIDAD LIBRE  
                                       FACUTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
                                    PRÁCTICA PEDAGÓGICA  INVESTIGATIVA 
  
 
INTERVENCION PEDAGOGICA # 7 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA JUVENTUS TEAM 
SOCCER DIA  13 MES  8 AÑO 2011 
CATEGORIA DE INICIACIÓN    
    
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 
1 Total de estudiantes 12 
2 Interactúa y se relaciona correctamente con los demás. 9 3 
3 Maneja un vocabulario correcto hacia los demás. 8 4 
4 Es amable y cortes. 8 4 
5 Respeta las creencias e ideas de los otros. 8 4 
6 Saluda cordialmente 11 1 
7 No violenta ni de palabra ni de obra. 8 4 
8 Evita las discusiones. 9 3 
9 Aceptar las diferencias individuales 9 3 
10 Reconocer las virtudes de los demás. 8 4 
11 Valorar a todos por igual 10 2 
12 Igualdad de condiciones. 9 3 
13 Ofrece un buen trato a sus compañeros. 9 3 
14 Acatar la autoridad. 9 3 







1. Total de estudiantes-2.Interactúa y se relaciona correctamente con los demás.-3.Maneja un vocabulario 
correcto hacia los demás.-4.Es amable y cortes.-5.Respeta las creencias e ideas de los otros.-6. Saluda 
cordialmente-7. No violenta ni de palabra ni de obra.-8. Evita las discusiones.-9. Aceptar las diferencias 
individuales-10. Reconocer las virtudes de los demás.-11. Valorar a todos por igual-12. Igualdad de 











   
    
                                                      UNIVERSIDAD LIBRE  
                                       FACUTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
                                    PRÁCTICA PEDAGÓGICA  INVESTIGATIVA  
    
 INTERVENCION PEDAGOGICA # 8 
    
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA JUVENTUS TEAM 
SOCCER DIA 20 MES  8 AÑO 2011 
CATEGORIA DE INICIACIÓN    
    
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 
1 Total de estudiantes 12 
2 Interactúa y se relaciona correctamente con los demás. 10 2 
3 Maneja un vocabulario correcto hacia los demás. 9 3 
4 Es amable y cortes. 10 2 
5 Respeta las creencias e ideas de los otros. 9 3 
6 Saluda cordialmente 12 0 
7 No violenta ni de palabra ni de obra. 10 2 
8 Evita las discusiones. 9 3 
9 Aceptar las diferencias individuales 9 3 
10 Reconocer las virtudes de los demás. 10 2 
11 Valorar a todos por igual 10 2 
12 Igualdad de condiciones. 9 3 
13 Ofrece un buen trato a sus compañeros. 11 1 
14 Acatar la autoridad. 11 1 






1. Total de estudiantes-2.Interactúa y se relaciona correctamente con los demás.-3.Maneja un vocabulario 
correcto hacia los demás.-4.Es amable y cortes.-5.Respeta las creencias e ideas de los otros.-6. Saluda 
cordialmente-7. No violenta ni de palabra ni de obra.-8. Evita las discusiones.-9. Aceptar las diferencias 
individuales-10. Reconocer las virtudes de los demás.-11. Valorar a todos por igual-12. Igualdad de 










  FACUTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 












Como se evidencia en las gráficas en las primeras 4 intervenciones aún son constantes  las 
acciones de irrespeto en las sesiones de entrenamiento. Las acciones más notorias son las 












1. Total de estudiantes-2.Interactúa y se relaciona correctamente con los demás.-3.Maneja un 
vocabulario correcto hacia los demás.-4.Es amable y cortes.-5. Respeta las creencias e ideas de 
los otros.-6. Saluda cordialmente-7. No violenta ni de palabra ni de obra.-8. Evita las discusiones.-
9. Aceptar las diferencias individuales-10. Reconocer las virtudes de los demás.-11. Valorar a 
todos por igual-12. Igualdad de condiciones.-13. Ofrece un buen trato a sus compañeros.-14. 

















FACUTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 













Al inicio de la 5 intervención se nos hizo necesario realizar  una charla con los jugadores de 
la categoría, resaltando lo importante de ser respetuosos en los entrenamientos, en el hogar, 
en el colegio  y demás sitios que frecuentemos. Explicamos que por medio de un trato 
respetuoso se mejorara la comunicación, la convivencia, el ambiente de trabajo será de 
mayor agrado para todos y apuntaremos a convivir en un espacio de armonía y de constante 
ayuda a los demás. En las ultimas 4 intervenciones se evidencia que los jugadores han 
adquirido buenos comportamientos que permiten desarrollar la sesión de entreno en mejores 
condiciones. 
Los jugadores mejoraron notablemente en cuanto a: el saludo, aceptar las diferencias 
individuales, ofrece un trato amable y cortes, acata la autoridad y en lo posible evita las 
burlas. 
 
1. Total de estudiantes-2.Interactúa y se relaciona correctamente con los demás.-3.Maneja un 
vocabulario correcto hacia los demás.-4.Es amable y cortes.-5. Respeta las creencias e ideas de 
los otros.-6. Saluda cordialmente-7. No violenta ni de palabra ni de obra.-8. Evita las discusiones.-
9. Aceptar las diferencias individuales-10. Reconocer las virtudes de los demás.-11. Valorar a 
todos por igual-12. Igualdad de condiciones.-13. Ofrece un buen trato a sus compañeros.-14. 
Acatar la autoridad.-15. Evita las burlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
